Introducció by Consell de redacció,
Els documents dels professors François Dieu i Eli Silverman presentan sen-
gles experiències d’implantació de noves estratègies policials i de nous sistemes
d’organització. Són temes de molta actualitat i que repercuteixen no únicament en
els seus països sinó també en tot el nostre entorn occidental, on una fallida dels
models policials clàssics i dels seus mecanismes de gestió han provocat una cerca
—encara inacabada— de noves referències i eines de treball.
En el seu article, el professor Frank Bovenkerk posa en qüestió les limitacions
i contradiccions amb què es troba un sistema sociopolític tan obert com l’holandès
a l’hora d’encarar les problemàtiques derivades de la immigració i de la conse-
qüent configuració d’una societat multiètnica.
Altrament, l’exposició de Jean-Charles Froment ens planteja com l’ús de
noves tecnologies de vigilància en el camp de la justícia criminal canvia la concep-
tualització i el sentit tradicional de les penes, molt especialment de les penes pri-
vatives de llibertat.
El treball d’Andrés Antillano constitueix una visió dels elements que han carac-
teritzat el model barceloní de política de seguretat en els últims decennis, model
que està sent objecte d’un profund procés de reflexió des de la mateixa estructura
municipal que el va generar. Aquest treball és el resultat parcial d’una investigació
desenvolupada per l’autor gràcies als ajuts a la investigació concedits per l’Escola
de Policia de Catalunya.
Finalment, en el seu article, Fernando Tenorio fa una descripció de les formes
de reacció institucional davant de la delinqüència a Mèxic i subratlla, a partir de
dades empíriques, els problemes que planteja aquesta reacció i, especialment, les
contradiccions que genera.
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